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???っ???????????、????? ????。 、 ? ??っ? 。 ょ ???? ? 。 ???っ? 、?????? ????? ???、??????????? ? ?
??????。???? ー ー???????????? 、 ??????????? っ? 、????? っ 。 、 っ 、??っ ? っ???? 、 ッ???。 、 ???? 、 「??? っ ゃ 」 っ?? 。??? ? ?っ? 。??? っ?、? 。 ???? っ 、
???っ???「?ッ?ー」?っ?。????? 、 ??。???? ? ????? ???? 、 ?? ? ? ???? 。 ッ?ー? ???? っ 。??? ? 、「?? ? ??」???。??? 、???っ 。??? ???っ っ 。???????? 、「????? ???」? ????、 っ 。
?????ッ?ー????「???」??????、????????????? 、 ? ? ????。 ? 、??? 、?????っ ?????? 、???? 、??? っ 。??? 、「?」???? っ っ 。?ッ?ー???????????、 ? 、???????ー、
??? ???ッ ー っ??、 「 ??。? ? ??、???? ? 」? 。 ッ ー?????????? ? ?
???．?????﹇????
??????????、?????????????ょ??????、?っ??? 。 ??????。?? ????、?????? 。?、?????? ?? 、??? ?っ?? っ???、 っ ???っ 、??? ??、???? ???? ? 。???????? っ???????? ??? ????????っ????? 、?????。??? っ 。????っ っ 。
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??ッ?ー???。??????????ー??????????。?????? っ ?。????? ? ? 、???。 ? ?????? ???? 。???? っ? ょ 。??? 」??? ???。 ?、 ?
、
?????ッ?ー????????????????「?????。?????? ? ょ 」?? っ ? ? 。??? っ???。 。??? ? 、??? 、 、?ゃ? 、???、 、??? ? 。




??ッ?ー?? 、???????? ? ????。 ? ? ???っ 、??。?? ?。??? ?、??? 、??? ? 。「???????????????、??? 。????? 、??? ????? 、??っ 」??? 、 。??? 。???、 ?
???????????、????????????。?、?????????? ー ?????? 。 ? ?????。?????????????? ? 、???????? ? っ?。?? ? 、??? ? 、??? ? 、 ???? 、 ッ ．??? 、??? っ 。 ? ッ ー????? っ 、? 「?ォー???? ??」????? 、???、???? 、 ?? ー???っ っ 。
?????????ヵ?
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???っ???、??????????? ? 。??? ???? 。 ???? 、??っ 、 っ??? ???っ????。?? 「 ??」? ? 。??? ??、 ? ッ??? ? 。 ッー?? 、??????????? 。???? 、??? ??????????っ ? 。?? ? 。?????? ?? ー?、???? 、 ッ ー??? ? ? ? 、??? 。
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?????????????、??????っ?????????、??????ッ ー ??、? 、????? 。 、??? ? ッ ー??? 、??? ー??? 。?? 。??? 、??? ? 、??? ??????っ?。???? 、 ??????????っ?? ???? ?? ???? ??。????? ? ??、?????? ?「 」??。 、??? 、?? 。??? ??
??（??、?????????。?????????????）?????? 、??。??? ー??、?? ????????????? っ っ??? 。??? ?? ? 、???、 ッ ー 、?????? っ ??。??????っ??ッ?ー??ッ?ー???? ???? ???????? ?。 、??? ? 、??? っ 、 っ?﹇? ャ ャ 、???????。????????????、?ッ ー??????????ヵ?
?????ッ????ー265　264　263　261　260　259　258　251　255　253　252　251
■　口　自　口　■　口　■　目　目　■　【コ　■写万写「写’写写写写写写7ヲ写??????????? ??? ?????????ー??、 ョ?????? 「 ? 」??? ????????????????
????????????????????????????? ? ＝「 ?????? ??? ー??? ?? ?? ???ー????? ? ??? ?????????? 。??
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???????、?????????、????????????っ???? ? 。??? ? ?????「????」?????「?ッ?ー??」?っ?。???、????ッ?ー ? ????、 ? ? ? ?
??っ?。?? ? ????ー?っ?。?????? ? ???。????????? 。???????????、??????????（?ッ?ー?????????? ） 。 っ ?
??????????。??????????????ー。???????、??????? ????っ 。??? ?? 、??ー ー っ??? 、?っ? っ 、??、 ????っ???っ?。??、?ッ ー??? ???????。







?????????????????、????? （ ）????? 、 ????。???っ?、??????????? ? 。?????、 、 ?????? ???? っ??? っ 。 ???、 ー っ?。? 、???????????っ???????? ……、 、 ょっ????、 ? っ????。??? 、 ?
?????????ヵ?
?????。???、???????ー?? ? 、? ?????、??? ??? ????ッ? ? 、?? ? っ 。?????、?? っ ? ???、 、 、 、? 、?? ? 。??? ッ っ 、??? っ 、?? ? っ??????????ー?? 、 ー 、???? ? っ?、? ッ ??????? ?、「???????????、????ッ? 。?? ?」?? 、「??、????、?????、??、?????っ???????? ? ?? 」?????? ?? ?
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???????。????? ?????、?????? ???っ?。???????????ー???、?????? ? っ??? 。 ー
????????????、???????????????????????? 。 、????、? ッ??? 、?っ?…… っ?? ? ?っ 。??? ? 、 、??? 「 、 っ?? 」 ?っ??? ? 。 「??? 」?????、 ???? ? 。?????? っ?。??????????????、?? 、?????????っ? っ…… 。??? 、





???っ????。??????????? っ?。??? ? 、??? ?、 ??っ???????? 、??? 。?、? 「 、????????」 、 ? 、??? ? 。??? 、 、?? っ っ?、?? ? 。??? っ 、???、 、??? 、 、
??ー??っ???っ?。?ー??????????????、???????? ? 、? ? ? っ??? 、 ??? 、 。??? 、??? っ 。??? っ 。??? 、 ?????????????
?、???っ?????????????、???ー????????????? ?。 ャッ ュ??? ? 。?? 、 ?、 。??? 、?、? 、 っ???、 ? 。??? っ
エ9
⑳???ャー???ー???。?????? ? ??????、????????。???????。 ??。???、? 、??? ??? 、? ?????? 、?? 。
?。?????????????????。???????????。????? ?、??? 。
?。????っ??????????。?????????????っ?????、? ?
?????????????? 、???????? ??。? ???? 。 、????????っ?????、????? 。 ー??? ?????。???? 。??? ?? ???? っ ? 。????? 、
??、??????????、???????????、??????????? ?っ 、 ?
????????、????????。????、 ? ????? 。
??、???????????
????????????
????????????????????????????????。 、?ェッ ー ー?? っ 。??? ? 、 ???。??????、 っ ? ? 。???、??っ? っ 。 ?、?、? ? 。??、 ? ? ???? ? ???? ? 、?、? 。??、 ?
?????????????。???????? 。 ??ー???ー ー 。 ???? っ?。???っ?、 。??、 、 ー??。?? ??????????。? ? 、?? ? 。??? っ っ???????。 ?、 、??っ ? ??。??。 ? ? 、??? ???。 ???? 。 、?????????????。????、 っ ???。? 、?、???? ? 。?ー?ィ ッ??? ?。??? ????????????ヵ?
??????っ???、??????。
「???、?????????っ??
???。 ?????。????????、???????、? ??。?? 」??? ? ????????? ?。 ー??? 。「????ッ????????
??。????、? 、?っ ?」????? ? ャ 。??? ?
「????????、? ?
??? 。????????ょ??????????? 。??、 ?? 」?????? 。??? 。 ? 、 ー????、????????????
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認????。?????????????、?????ー??????????? ?。 ? 。
「??、???、?????????
????? ? 」???、????、?????。?っ?????、??? ?。 ???? 、 っ ? ?????? ??? ? ??。? 、「 ?? 、??? ???っ? 、 ー ???」?? ? 。??????????????????? 、 ? ?
?っ???。 ????っ 。 、?? ???。
「?????????? 。 っ ????????????。??? ッ????
????????????????????????????。 、??っ 、 、?、? っ ??????。?????????ー???。??? ? ??。? ??。? ? 、?? ? 。 、?????? 、 っ?、? 。?ッ ー ?? 。 ー 、?? ?、?? ャッ? ー????、 ? ッ ? っ?。 っ?ょ? ??? ?「????????????????」
???
「??? っ 、???
???、 ?? ?」?? 、
「????? っ?????」
??? 、 っ ?
??????っ???っ?。?っ?????????????。??? ? ????っ 、 。????? ． 、 。 ?ょ??? 、「 、??、 ?、?。? 、??ッ ッ 。??」 ? 。 っ?、? っ ?、??? ? ???。 ? ???? っ 、
「??????????。?????
??」????? 、 っ????っ???。?? ? ???、 ー 、 ー??? 。 。??、 っ 。?? ? 、??。 ???。????、?????????
?????????ヵ?




??? 。?っ ょ 」??? ??? ??。
「??????
??」????、 、??? ??っ ?? 、 ー???? ? 。
詔
????????????????????。?????ー?ー???、?????????????。??????ッ 。??? ? っ 。??? ??? ゃ??、 、??? ー 。??? っ ゃ 。??? 。「??? 。 ー?ー?ュー ? 」??? ? ???? っ っ 、?????????????。??????。 っ?ゃっ?。 ?、??? ?っ??? 。 、 、??? 、?????? ?? っ?。? 、
?っ?????。?、
「?????、?????????
?っ? ゃ 。 ? ??」










「????? 。 ? ?
??」????? ? ??????? 、 ???っ ?「???????????、???? ?」 ? ??。???、 、??? ?? 。????。?????????????、???????????? 。 ?、??? ???? 、 っ っ??? ? 。??? 、 ? 。????????。??? っ っ 。 、「????。??????????」
?????????ヵ?
????「???」??????????? ?? ? ? っ????、 ? ??? 。?????????????????
???? 。
「???」??????????????




??、????????????ょ??? ?。 ????。?? 、 、? …… ???? っ?ゃ? ? 、?? っ ? 。??????????????? っ 、????。??? ? っ?、??。 ? ????????????、??? ?、 ? っ??? ? 。?っ っ?? 。??? 、??? ? ?、?
??????。????????????、????????????????、 っ ?、????? ??。 、??? 、??? 、 ???? ?? ???? 、 、??? っ?? 。?｝?、? 。??? 。??? ? 、??? っ 。 。?、? 。??? っ 、 ??? ?????? ??……。???っ?、???? 、???? ? 。??? ? 。????? 、
?
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????????。??????????、??＝＝?????、「 ?? ??。??? 」 ?っ 、?っ??? 。??、 ?? 「?」? 。
「??」?????????、???
??? ? っ? っ??? ? 。?っ????、?????? 、 ??????。 ? ? 、??? っ ? っ?。?????? ? っ 、????、? ???。 、 ??? ? ?（???? 、 っ???
??）??????っ?。??ょ??????、?????????? ? 。 ???????? ? 、?????? ?っ 。 ??っ?、? ?????? っ 、??? ? 。???（ ???? 、????っ ）、「? 、??? っ 」??? ? 。????、??????????、? ? ? っ 。???????? （ ???? ）。??? ?? 、??? 。 ??、?っ?、? っ?。????????????ヵ?
??????っ????????????、???????っ?。???ー???????? ???? 、????っ ????。????、 ? ?? ?。??? 、????? ?ッ っ??、?? っ ?、
?????っ ? 。??? 、??? 、??????っ 。??、 、??? 。 っ??? 、 、??? ? 、っ????????っ?。???????? っ っ「????? ???? ?」。??? ?、 っ
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??????っ?……。???????? ?、???????、? ? ???????っ 。?? 、? ょ 。????? ? っ 、??? ? ???? 。 。??? 、 っ??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、???っ 。?、???? 。????? 、 ???????????? 、 ?? 。???? ?????、?? 、????、 ?
?、?っ?、???????っ?。
「??????????????っ????っ?。???????ょ??
?っ??、 ? ?????????????っ????? ? 。??、 ? ? っ???。 、??? ? ょ???。 ???、 っ 、??っ?。? ??、? 。??? ? ? 、??? ? 。?っ? 、?」??? ? 。?っ? 。 、??? っ??? 。 、??????????? ? ??っ? 、???? っ 、??? ? 、
?ッ??????っ??????。????っ ??、????っ 。???っ ?。??? 、??? ? 、 ????っ 。??? 、??? ? っ ? 。?????、????????????? 、 ??。??、?、? ?? 、??? ? 。??? ? ? 、?? っ っ??? 、????? 。?????? 。 ???? 。????、 、
詔
??????????????????。??? ????っ??、 、
???????????、???????????。????????????? っ 。 ??っ? 、





??????。??、???????っ? ? ????????? 、????? ? っ???。? ??
???????????。??、??????????????、??????? 、 ????






??????????っ?。?????ー??????、???????????????????っ?。??? ー ー?? 。???、 。??? 、 ? っ 。??? ?? 、 っ ?っ?? 。??? ー ー 、 ッ??? ? 、 ???? っ 、 。??? っ ?。
「???。???」
??? 、 っ 、 っ 、
??????っ????。??? ? ????、?????????っ?。 ??? っ 。??? 、 ????? っ??? ? っ 。 っ????? 、 ???????????、?????????????っ?。??? ?? 、??? ? 、 。???。 、 ッ??? 。 っ??? 、 、??? 。 ッ 、?っ? 。「??、???っ?????」
??? ? ??????? 。 っ?、? っ 、?????っ????。???、? 、??? ー ?、 ?????? ????っ 。??????、 っ 。
?????????????
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????????????、???????????????? ……。「????????。??????????」?、? ? 、?、???? っ 。 ー??? ? 、 、???????? ??っ???っ???。??????? 、 ? っ ?
????っ???????????????????、? ? ?っ?。??ょ っ?。? ??????????? ? ? 。 、??。?? っ?? 。
「??????」
??? ? ??。???、? っ ? ? ?っ 。???、 、 っ?。? ? ?? ??????? ??、? ??? ? 、????? 。「????????、?? ???????、?????。……… ?????????っ????、 ? ょ 。
?????? ………」 、?? 。?? 、 ??っ 。?? ??っ 。「 」「?? ?」「 」??? 、?。? 、??
紹




???????????、????? ッ????、 ? 、??? ????????? 。??? 、 っ?ー? ?ャ?????っ ???、? 、 ょっ??? ? っ 。??? ? っ 、

















???????っ?。??????????????????????????。???????????っ ? ? 。??? 、 、
?「???」??????。??????????????????????????????。???? っ 。??? 、 ? ? っ 、
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?」????????、「????、 ? 」?? ? 。??? 、 ?? ???? ? ?、??????????????? っ 。??? 。
??っ?????ッ??????、?ー??ー…???ッ????? ? 、 ? ? ???? ? 。??? ? ????、? 、 っ???、 ??? ッ? っ?。????、? ?? ッ? ? ??、?っ?? ? 。?????? ?、 、 ??? 。????? っ 、??? 、 、「 」??? 。 、??? っ 、 っ?? 。「????????」?????????????????? 。
















????????っ?、????ュー??????っ 。??? ???、??? ??
???????????。????????????っ????。???????????、??????????? ? っ 。??? ? ? 。??? っ ? ??????っ????
?。
「???????っ??、??????????









???????????。? ?????、 っ ? ? 。??、 ?? ?、?? ?? 。?? ?、?? 。?? ??「 ????????? ?? 、 ????、?? ?????っ ??」???? ? 。?? ? 、???????????? ? 、?っ っ 、?
???????
????
??????????????、??????????????。?? ???? 、???、???? ?? ???っ ? 、?? ??、 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 。?? 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 ???? ??? 、?? ?? 。?? ?? 、???????????





????????????、??????????????、????????? っ 。??? 、?? っ 。??? 、???
???っ??、??????っ?????????????、????????? 。 ? 、 ???? っ 、??? っ?????、 っ ?? 。??? 、?、? 、







?????っ?。???????????、? ? ? ……。??? ???????????、????????? っ 。? ?? ?????????? 、??? ?、 ??? 。?? 、 っ?っ?。「
長女、飛び降りたスベリ台




???????????、????????????。????、?っ????? 。??、???????????????、?っ っ?。? ??、? ?? 。??? ?、???? ? 、??? っ?、??? ? っ 。??? 、??? 、??? ? っ 。??ー 、???????? 、 ???? 。??? 、??? 、??? っ ???? 。???、 っ??????????．．．．．．
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????????????、????、??????? 、 ???? 。 ?????? 、????? 。 ?????? 、 ???? 。 っ??、???、 ?? ???????????っ?。???? 、?????????っ????
?????? ? 、???? 。??? 、 ? っ??? 。 、 、??? ??っ??、 。??????、?????????? 、??? 、
?????。???、?????????、???????????????。??「????????????っ? 。????? ? っ???」? ? 。 っ 。??? 、??? 、 、?????? 。?? ?? 。??? 、 ???? っ??? 。????、「????? ????? 」 っ?。? 、??? っ??、 ?????? ??? 。?????っ?????、 、 、??? （??? っ ）??? ?? 。??、 、
??????????。?????? ???っ???、「 、 ??????? 、 ???? ゃ??? 」?? ?っ 。???、 、??? ? 、?? っ 。?????????
????? っ （?? ?、 ??）?????、 ? ー??? ???? ???? っ?。?? 、 ? 、??? 。 ???? 、??? ???????ょっ ゅ っ 。????? っ 、??? ? 。??、 っ
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?、????????????、????っ??? 。??? ? 、??? 、??? 、???っ 。?。
????????????????、????? ????????? 、 ?? 。?っ? 、??? ?、?っ 。??? ゃ?? ャ ャ 。??? ?? ?ュー??????、???????ー??? 、?????ー ー??。 ????????っ??、??? っ??。 ???? 、 ?
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????????????、??????? 、 ? 、?? ?????????っ?。????? 。?? 、?ゃ?
写真上　保育園の運動会
　　下　長女、保育園の運動会のとき
???????、????????????????????????、???? ??。??? ょっ ゅ 、?? 。???????? 、
??????、?っ?????????? 。??? ? ? 、??? っ ?。???? ?、??????? 、 、??? 。??? 、?? っ 。?????、??? 、? っ 。??? 、???、 ? ?????????。 ???? 、????? 。??? 、??? 、??? 、??? っ 、 っ????? っ 。??? 、 ??? 。
認
????、??????????????????、????? 、??? 、 ??? 、 。?? ? 、 、??????、?っ 。?????? ? ???? っ? 、???っ???? ????????、? っ?? ? 、??? ?っ 。??? っ 、??? ?? 、??? っ??、 、??? 、??? っ 。??????
???。??????????????? ? 。??? 、??? 、??? ??? ?っ????っ?? 。?????????????????? ?? 、 ????、??? っ?、?????????????、??っ 。?、? ?
?っ? ???っ 。???っ? ? 、??、 ???、 っ 。??? ??、? 、 、??? ? 。??? ? 、????、??? 。??? 、
→????っ???????
?????????。????、??????、??????????????。?????????、????????? 、 ?????? ? っ?? 。??? ??っ?、????? っ?。??? 、 。??? 、 っ?。? ? 。???? 、?? 。?? ? 、?????? 。????? 、 っ 、??? ? 。???、 ? 、??? 、??? 、 。??? 、 、?、?、? 、?、?、?、????、? 、 、
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?、????、?????、???ァ????????、???????????、? っ? 、???? ゃ 、 ???? 、 、 ????、 ゃ??、 、??? 、 、??? ? 、 ? ??、??? ???? 。 。??? 、???、 ????? 。 、?、??? ? 。??? 、??? ……。??、 っ? ……?? ? 。??? ???? 、?? ??? ???? 。??、
??。?? ????????????、????っ ????????。?????? 、 、??????、 。???、 、???っ 、 、??? 、?? 。???、 、 、??? 。?、? ???? 。?? 。????、????、? ? ?っ??????っ ? 。?? 。??? 、?? 、????? 。 ??? ???? ????、?




??????っ ? ????、???????。??? ?? ?????ュー???ー?????、?????? 、 ? っ????? っ 。
?????っ?、???????????????。??? ょ ? ー 、??? 、 ? ??、? ???? ? 。??? 、??? ?。 、??? ? 、 、 ???。 、???っ?。??、?????ャ????????っ 。 っ 、???、? 。?。 ? ?っ???? っ??? ? 。??? ? 、??? ? っ?っ? 、? ??っ?。? ??? ???? ? 、????? ? 、??? 。 っ 、 ー?? ?? ??ー?????ー??
??????????っ???????、????????????。???? ? っ 。「??????????、?????





























????????????????。?? 、??????????。???????? っ 。
????、??????????????、? ? ュー?ー? 、??。 ??、???????ッ???? ? ??、?????っ?。? ? ? ?っ???? ?、?? ?。??? 、 ???ー????? 、?? ? 。??ュー ー ? 、??? ー 。??? ???? 、??? ー ー ー??? 。 っ ?? ー????? 、 、???、 。??? っ 、??? 、?? 。?、? 「 ???ー 」??? っ 。?ー ー 。
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?っ????っ???、???ゃ??。?????????????????。 ? ??、?? ??? ? ? ? 。??? っ 、??? 。 ??、? 、???? っ 。「 、??? ? ? ……??? 」 、?ュー???ー????。?? ???? 、??っ 。「????????????」??、「????? ?っ 」 ?
?????? っ 、?「???? ? ???」 っ 、?ょっ??? 。 ? 、「???????????」「?っ ???? 」??? 、 ?っ 。?????? 。 、
?????????、???????????、 ??。? 、??? 、 っ??? ? 。??????っ???? ? っ?、? っ??っ 、??? ? 、 ー??? っ??? ? 、??? ィ?、 っ 。?????っ 、???っ っ????。? ュー????? 、 、??? ? ???、 ???? 、 っ?? 。??????? ? （ ）?ー?????ー??








????????、??????????っ?。??? ? ? ???????、 ???? 。??? 。??? 。??? ? ? 。????。?? っ?。? 。??? 。????? ? ? 。??? 、??? 。??? 「?、? ? 」??っ?? ??? 。? ? ??っ? ?。 「 、????? っ
???。????????????????っ?????ゃ????。????? 。 ?」 、?? っ?。??? 、 ??????。??? 、???、 っ?っ ? 。?????? ? 、?? っ 。?????? ? 。?、? っ?「? っ?っ? ? 」???。 ?っ 、??? ? ? っ 、?? っ 。?? ? ? 。 。??? 、?? 、 っ 。??? 。
姻


























?????。??? 、????????????? ???????????? っ 。????? ???、
「??ゃ?、???????????????? ? 、?
??? ……」???っ っ???、 ? っ?っ? ???っ 、??? っ?、? ??? ? っ 。??? ? っ 。??? っ 、??????????。??????っ? 、?。????、???? ? ? 。????? ?? 、 ???? っ ???。? ? ?
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????っ??、 ? ? ???????????、（????????） ?。 ?? ? ???、 、 ?????っ?。??? 、???? ? っ 。??ョ???っ???っ 。 っ
???????、????っ???????? ? 、 ? 。????っ????? ?ょ?? っ??? 、 っ?っ?。???、 っ??? ? ??、????っ 、?? 。???? ?「??????????????、?
??? 。??、?????っ?。???????? 、???? っ?? 」??? ?? っ 、??? ???? 、??? 。?、 っ 。?っ? 「??、 ? 」??。??? ? 。
ω
?????????っ???????????、??????????????? 。 ???? ゃ 。?っ ?、
「???。?ゃ??????????
?っ?、?????? ?。??? ? っ? 、 ??」??? 、??? ゃ っ??。 っ っ?ゃっ 、?っ?
























?????、? ? ? ? ???????????。????? ???、 。????? 。 ???? ? 。 ???? ??、? っ っ
????????。?????っ???っ?????、???????????? ??、? ?。??? ? ? 、??? ? 。??? ???? 。????????????????、??? っ 。????? っ っ 。
?????????。?っ??????????っ?????????。???? ? ?????。??、???? ? 。?? っ っ 。??? ? 、??? 。??? ? ???? っ 、????????、????????
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?っ??????。?????????????、????????、???? 、??? っ っ 。?っ? 、??? ? 。 、 っ??? 、． ? 。??? っ?。???、 、?ャ? ??。? ?、???????????????。???? ? っ 。????? 、 ???? ↓???。 、??? ??? っ?。???っ 、???。 、 ??? ???、????、 ???? …… っ?。 ? っ 。???????????
????っ??っ?????っ???、???? 。??????っ?、????????????っ??、?????? 、?? 。??? ? 、??? ?、??、 っ ?? ャ ???? 。 、 、 、??? っ 。?????、 、?。??? ? っ 、??? ? ????、 っ??? ? っ?っ?、 。??? 、??? 。??? ? 、??。 、??? 、 ? 。
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?????????????、????????。?????????????? 、 。 っ??? 、??? 、 ? ゃ??? 。?、??? 。??? ? 、??? 、 。????、? ? ????????、?????。??っ? ? 、?? ? ? 。??? ???。 っ??、 、??? ? 。??? ?? ? っ??。 っ??????。 、??? 。
?っ??、??????っ?????
??????。
??? ャ ???? ー??、?? っ? 、 っ ???? 、 ? 。??? 。??っ 。 ?? ? っ?? 。 、??? ? 、??? 。 ? 。??? ???? 、??? 、?? っ 。
????????????。??? 、 ???????、? ゃ?っ?????????????????? ? 、 っ??? ?っ 。?、? ? ????。????? ? ???っ????? ? 。??、?? ? っ 。??? ???? ??っ? 。????????? っ ?。??、? ? 、??? 、 っ?????? っ?。 。??? ? 、 ? 、??? ? ??。? ? っ???。 、??、 ? っ
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?????????????????、?? っ 。??????? ???、???っ ? 、 ??っ? 。???、 ?っ 。??? ? ???、?? ? ??っ ?????? 。 ??、 ???? 、?? 、?? 。??? っ???。 っ? 。??? 、?っ?、??。????、????? っ??? 。 、????? ? 。???っ 、 。??? 、 っ??? 、 ????、 っ??。???????????????
????????????ー????。?? ???????、 ??? 。???????、? ?????。 ? 、?? ? 。???、 ? ? 。???、 ??、? 、??。????????????????? 、????? 。??? 、 ???? 。 ???? 。 、??? 。??? っ????? っ??? 、 っ 、??? 。??? 。
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?????????????????…っ 、 っ??? …???? 。? ???????????…?? 、? ? …?。?????っ???????っ?? …? ? っ 。 …? ? …?っ 、 っ? …??、? ? 、? ??っ? ? …? ? 、 …??? …? 、? ? ﹇?? ?? ? …?。???????っ ?、?? ? …?っ 。? ? …??? ? …、 ょ 。? ? …??、??? ????? ?? ? …（????????????????
? ? …? ? ） 、 ﹇???? …、 、? …?? 、 。? ? …? ? ? 。? ? …? …??? …っ?。?
（??、????????、????
? ?? ? …? ）?
??????????
???????????????????っ??????、?????????? 。 、?っ? 。??? 。????? ?。????????、??? ??? 、 ? 。???ー?ー ???? ???、 、?? ???? ?「 っ??? 」 、?? 。「??ゃ?????????。???
??? 。? ??? 」??? ??、??? 。??? ?っ ?。??? 、??? ?、
??。?? ??、????????、????? ????。????????? 、
「??????????????、?
??? ? ? っ?ゃ??? 、?」?? ?? 。
「????、???
???。??」??? 、 ? 。??? 、??? ??? ? ? 。?????、?????????????。??? っ???。 っ??? 、? っ??? っ 。????。??、? 、
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????。?????、????????? ? 。??? っ ?、??? ???、???? 。「??????????????????? 。 、 っ
????????????」。???????ィ? ???っ?。 、 、??????? 、??っ ? ? ?っ??????。
???????


























???。?ょっ???、????????、???、????????????? ? ?? ? 。??? 、?? 、 ? っ 。??? っ 。??? 。 ???? ? 、??? 、??ー 。??? 。??? 。 、 、??? ?。??? っ???。????????ィ?????? 、 っ???、? 、??? （ 、??? っ っ 。???ゃ ゃ??? っ っ ）、??? 。 ? ）??、??? っ 。




????????。??????????????、????????????、 ? っ?? 。??? ????、 ???? 、??? ー 。??、 。??? っ 、??? ? 、 っ?、??? ?。??? 、???ッ ? 。 っ?っ 、
「??????（????）?、??





??????????。??????、?? 」?????? っ 。? 、 っ?。???、 、 、??? ? 。 ???????? 。??、???。 ? ????????????? 。??? っ?っ?? 、?。? ? 。??? ? 、??? ? ?っ 、? っ?????? ー （ ）??? ????、?? ???っ? 。
????。??????、???????????、?????????????、 ? ??、? っ ? 。??? 、??っ ? 、 ゃ?。? ?っ??? 、??? ? 。?、???? 。 ???? ? 。??? ???? っ 。?????っ 。??? 、???????? ?? 、?????? 。???? 、 、??? 、?ー? ???。???????っ 。????? ???




???????????????????、???????? ? ? ? 、??? ? 、?? 。 ?????? ?。??。 ? ? 、
?、???????。「???????」?? ? 、 ?????? っ 。?? ????? 、?? っ?? ???っ っ っ 。?? ????????っ． 。?? ????? 、?? ????? ? ?????? ?? っ 。?? ? っ 、?? っ?? ??っ? 。?? ??? ??? 。 ??、 、?? 。?? 、??? ?っ （? っ?。 ?? ?、?? ?? ??? ?）。 ?、 ???っ ??、 ??? ??? ? 、 ??っ 。?? ? 、








???????。????????????? ?。?? 、 ? 、?? っ 、 、?? ? 。?? ー? ? 、?? ? っ?。???? っ っ 、??? ??? 。?? っ ?っ? 、?? ??? 。??、 ? 。??? ?っ ?っ 。 ??、 ? ? 。
「???」???????????。?
?、??????????。???? ? ???? っ 。?? 、 。?? 、? 、?? ????、?? っ っ 。?? ?? 、? ??? ?? っ 。
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????????????、????????????????????????。?? 、 ???????????? 、????っ 。??、?? ???、 ? ??、 ????、?? ??。 ? ?? 。
????????????????????? ?。?? 、?? ????? 、??ー ?? 。 、?? 。?? ? 、???? ?? 。?? ?? 、??っ?。
??????????????????????っ???????。???、????? ? ? ??、?? っ???????? 。?ー ?? ???っ?? ? 。?? っ 、?? ィ? ???? ?? っ 。 、???、 ??? っ?。???。
?????????、??????っ???、? ? ?? 。?? ? 、?? ? っ 。? ???? ? 。?? ?、?? ? ??? 。? ? 、?? ??? ? ???。?? 。?
???????????????。
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??????????????、??????っ 。 。 っ?? ???、????????????? ? っ 。?? ?っ 。?? ?。 。 。??。 ?? ?? ?????。
??ー??????ー??????????。 ? ???ー?、?????? ?、 ?っ 、?? ? 。? ??? 、 ?
?????????????????、???ー ??????、??? ??? ??。 ? ェ????ッ ? っ ? 。
???
????????????
????っ???、?ッ? ????ー?ッ 、??ー ????? ??? ???? っ 。?、?????? 、?????????????っ?。 ????? っ 。 ー?? ? 。?? ??? 、?? 、??
???????????????
詔
?????。?? ? ?????????????? っ? 、 ー?? っ?、 っ ?????? 。? 、?????? ?? ????? ? ????? 。?? ?? ー ??、 ?? っ?? ? ー 。?? ? ? 、?? ? っ 。??、 ? 、 、?? っ 。?? ??? ??、?? ?。 っ?。 ? っ?? ?? 、?? 。 ??っ 。?? ? っ 。?ッ ?? ??? 、?? ? 。???????? 、?? ー 。
????????ー???????。?ー?? ?????????? ??? 、 ? 、????ー??????、???ー????? ー? 。 ー 、?? ?? ?? ? ??? ? っ ー?? 。?? ??? ?ー ??ー?? ??、 ? ?? 。?? ? ? ?っ?。 ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ー?? ??? っ 、?、 ?っ 。?????????、??????????? 。 。 ????????? ??? 。?? 、????? ?っ 、?? ???? ? ー??。 ??
??、??????????。?? ? っ??、?? ?? ??????? 、???? 、 、?? ?? っ??。?? ?? 、 ?
????????、?ッ???????????っ?、 ???? ??、 ?
??っ ?ー 。?? ??? 、?。??、 ?、? ? ?、?????????。???? ??、?? 。????
??????????（??）
???????? ? 、 ? ??? （ ） ?、 ?
醒
????っ?。??っ??、????????ー ? ? ? ?。 っ?? ???、?? ?、 ??、 ? ? ッ?? ? 、 ? ??ッ?。?っ ? ? ッ ッ?、 ?? 。 ???ー?? ???。?? ? ??。?? 、??? ? ー
? ???
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　　　　　埼玉県大宮市卜　　　　　井上いつみ（29歳）????、?っ?????。?????? ?、 っ ?????っ? 。??? 、 ? ??、? ???? 、 ? 。 ???、? ? 。 っ????。?? ?????????っ????? 。 、?? っ??? ????。??? ? 。??? 、 ???? 、 ????。 、 、??? 。??っ っ??。?? 、?っ??? っ???、?っ????ー????????? ? 、?っ????? ? ? 、
??ー???????????。???????、? ????? ?っ 。 っ????、????????????。? 、????? 、??ゃ ?ゃ っ 。?ゃ? っ 、 、??? ???、 ? ? っ??? ?っ 。 っ?ゃ? ゃ 、?? ?。?ゃ? ??っ 。??? ?、?、? ??ゃ ??っ???? っ っ 、??? ? っ 、??? ???? っ 。 っ??? 、 っ???????っ??、????ゃ?
磁
???????（??????ー?ー????????）??????ゃ???、????????????????? っ 。??? ?? 、 ゃ ???? ?ァ っ 。 ?





???????っ?。?っ????????????????、???。????????っ?。?????「??ゃ ? 、??? 。?ゃ? ???? ??。 、??? ? ?、? っ??? 」??? っ 、 っ 。???、??? っ 。 、?? ? ゃ 。 っ??? ゃ 。?っ???? ? っ 、??? ? っ ゃ??? 、ょ???っ?。 ゃ??。??、? ゃ 、?? ?、 ? 。???、?
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????????、??????????????っ?。???、??????? っ っ ? 。??、 っ っ?? 。
「?????っ?????????、
??? ゃ ? ???」?? ?? っ???、? 、?????、?????????????? っ 、???っ 。 、??? 。???????????。???ー?ー??








?ゃ?????ゃ???????????、?????????っ??????? ? ? 。??? っ 、
???????????。??????? ?ュー????? （ ー??????? ） ?? 、 ???? っ?（????????????????? っ????? っ 、????っ??、?? 。???、?っ??? ? （?）、
????????????
「??ゃ?????????????









??っ??、?????????????? ? ? 。?? ???????? ?っ???、?? ??? 。 ? 「 」 っ?? 。 、 ? （?? ??????）?、 ??? ? っ 。?? ??? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。?? 。「 、?? ?」、 （ ）?? 。????、 ???「
???????????
????????????????????っ 。?? 、「 」?? 「?????????」??。??? ??、 ? 。
「????????っ???。??、
???? ????、?? ?ゃ? 」?、 ???? ??? 、?????。?? ?? っ?、??? ???っ??? 。?????????
??、??ュ????????????、 ? ?ッ ?????ッ??。? っ??、 ?? 。??。 ??? ? ー 。?? 、 ッ ??、 っ?? 、?? ? 。
「????????、???????っ





















?。?? ?????????、????????????っ???、?、 っ 、 ? ?????。??
?????????
???? ?、 ? 。 ?、?????? ?っ ???????、??? ??、「????? 」 ???。??? 、 ??? 、? ? 、?? っ?????っ???。?? ?? 、 ? 、 ? ?? っ??? ょ 。??? 、??。 ? 。?? 、? ? 、 ッ 、「??、 ? 、 、?ゃ? ? 」 っ 。?? ?、 ? ??、??? っ っ 。 、???、 ??。 、?? ??、? 。 、?? ? 。 、 っ?? 、「 っ ? 」?? ?? 、 、 、
??????????????
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?????????、???、??????????、???????????。「???? ? 、 ? 、 ???????????? 」 、??っ ??っ 、 ???。?? ?? 、 っ 、「 、 ?っ 。?、 ? 」 、 ??? っ 、 、??? っ? ??????????、 。?? 、 っ 、???????????っ 。???????、??? っ 「 ? 」?、? 、 「 ッ 、 ッ 、 っ?」 ? っ ? ? 。 「 」 、?? ?? ? 、 っ ? 。?? ? ? ?、 ? 。 、????? 、 「 」 ?? 。?? ?。?? 、 、 、 ッ???、「 」 っ 。?? ? ? 、?? 、? ? 。?? ? 、 ? っ?? 。?????? ?、 っ 、「 ョ ッ ョ 」??? ? 。 、 、
η
??
??????????「?．??????．．?? ? ????????????? ?
??????????、??????????、?????????????。???、????????????? 、 ? ??????? 、 ? 。 ? ??????、????? っ?、 っ 。??? ?、「? 、??? 」 。 、「 」 、 ??? 。?? ? っ ??、 、 ???? 。????、 、「 、 っ 」 。??????、 ???? ? 。????????、??????? 、 ????????????? 、 ? ?? っ???? 。?? 、「 、 ……」 ????、 、 っ 。 、「?????????。?????????っ?。?っ?????????」
















???????? ? ???。 ? ??????????、?????????????????? ? 。?? 。?? 、 、???????? 。 、 ???? 、?、 、 ?
????????????。??????、???? っ? 、 ??。?? ?? 。 ?
?????????
? 、? （ 〜??）?? ?? 。 、?? ? っ?。?? ? 、??っ? ?。??? 、 っ?、 ?っ っ 。?? ? ? 。? ?????? ?、 ……??? っ?。????????っ?。?????? ?????? 、 ?ゃ ッ????????、?? ……。 、「 」?? っ? 。 、?? ? 。?? 、「 ゃ 」 、????? っ 。 ー???
％
??。?っ??????????（????????????っ?????）、?っ????????????????、? 。??っ?? 、「 ?????」????? 、 ?。 ?????? 。?? ? 、? ? 。??、「? 」 、????? っ 、?。 「?? ??、 、 」??、
?、??、????。??????、???。「??????ゃ?????」……????????ー ー ゃ ? ????ゃ??? ? ? ? っ ????? ? 、?。 ? ???? っ 、?? ??? 。「??、????????、?????????」






????????????????っ??????、 、 ???っ??????。?????????????????????、 ? ゃ 、 。???? ? 、 っ 。「???????????、??????」「??????? 」。 、?? ? っ 、 ???。? 、 ??っ?? 、 ??。????
???






















???????????? ? ? ? ? ???????。 、 ?「?????」????「????」??っ??????。 ??、 、 っ 。??ょっ??? ?? ? ? ??? ? っ 。 、「?????、?ー?ー?ー??????」
















??? 。 （????? ??? ）」??????? 、 ???? ????? 。 ? ょ 。???? 。?? ょ 。 っ?? ?
「??????、???????
???? 。?? 。 、
「????、 。 ? ゃ
????? 。『 っ??』っ 」?? ???? ?????? 、?????。? ???????。?????? 。??? 「?」? ? ??? ? 。 、
???????????????????????? 、 。?? ???????。??????????????。?? ?? っ 、???? ? 。?????????????????????、????? 。 ー 、 ー?? 。?? ???? っ 。?? ? っ っ 、??っ っ 、 ? ???? っ 、 ?「 ? 」?? 。?? ?? ? 、 っ?? 、「???っ????????????」
??? 。 ? ? 。?、
「?????????????。?????」

















?????? ? ? ァ ???ィ 「 ? 、 ??」 ?? 、 ??? ?? ???。? ??? ? 、 ? 、?? っ 。 ???? ??? 、??っ ッ 。
???????????????????、 ?。?????? ????? 。?? ? 、????? ??? っ? 、?? 。 ? ? ー ッ?? っ??? っ 、???。 ?? 、?? ?????? ? 。 ァッ?? ??っ 、?? っ 。?? ???
??????っ????、??、?????? 。? ? ??ッ ッ?????っ???? ?、???????。???????? ???? 。?? ??「 、 」?? ? 。 ??? 、 ??? ? ょ 。?? ??? 、 ??? ?? 。?? ?? 。 、?? ?? っ??。 、
?ー??????????????????? ? 、??。????????? ? っ 。 ????????????っ っ??、 ??
????。?? ? ?????っ?????????? ? ??っ??? 、?? ? ? ? 。????? ?ォー??っ ?? っ 、 ??????????
?っ?????????????。????? ? 、 ??? 。 ー（?????）?? ? ? ????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? 。 ??? ? っ??ー???????。?????????。??????? 、?? ??? 、?? ? 、?? ? ? っ 。????????? ?。?? 。 。 。?? ?。? ??、?? ?? ??? ? 、?? ?? 。 ィ?? っ 、?? 。????????? ー 、
あ
???、????????????????? ?。 っ?? ?? ??。 ? ? ??????? ?? 。 っ?? っ 、 っ?? っ?? っ 。?? っ? ー?? 。??っ??、?ッ??ー ? っ ????? ?? ??。??????
??????????（??）
??????? 「 ?? ?」??? 。 ?? ?っ??「??????」???。???????????????、??? ? ???? 、
?????????????????。?っ ?????? 。?? ?っ 「 ??」??ッ ? ????????。 ッ? っ??? 、「???」???っ?。??、??????「? 」 ????っ?。????っ?。「?ッ? ??? ?、? 」?? 。?? ???????? ッ?? ? ー っ 。?? ?? （ ）?? ??っ? ? 。?? ? ?? っ?。 ? 、?? ? っ 。?? ?っ? 、?? ????。??、?? ッ ? ー??????。 ??? 、 、










?????「????」??????????。?? ????????????「????? 『 』 ー ィ?ー???????っ??????????」 ? 、 っ
画
???。?? ???っ????「????」???? ?、 ?「????」?????? ?? ? 、 ??? ?。?? ? 「?? ? ?、『??』??????」??????????? 。? ? 、????? 、 ??「? 」 ? 、 っ??? 、 っ 、 ??? っ? ??? 、? ??? 、 っ ??? ?? ?。?? 、????「 ? っ ???」??、 ?? 、?? ?? ????? 。?? ?? ?? 。「??」???、????????????????????。 ???? 、 ???ー?ー???ー
?。??????????????????? ? 、?????????????。「????」??????っ??????
???、??? ?。???????????、????。 ???? 、?? ?? ??????……。?? ???? ? 、?? ???。 、?? ? ??? 、 ?? ょ?? ??? ??、???、 ?? ? 、??「 ?? 」 ??? ?。
「???????????」??????





????????????????????? ???、 ー ー ー ??? ー ????? 。 ? ????、???、 ? ????っ ? ョ??? ? 。?? ?? っ ??。 ? 、 ??????????????????。??? ??、 ? 。
??????、?ょっ???????、??? ? ?? っ??っ?。???、?ッ ?、 っ ??、?? ?? っ??。 ?。?? ??、 ??? ? 、 っ???、??? ョッ 。?? ??? ? 、???????、?????? ???????? ??? ?っ 。??? ?? 、 っ?? ?、?。 ? ?、「
???……」???????、??????? ??? 。 ?????? 、?? ?????? ????????? ? 、?っ ? っ 。?? ???? っ 、?? 、?? ??。?? 。?? ?? 、??????? 、? ????????っ 。?? 。?? ???? ???「 ? 」
??。???っ??????????????、 ? ? 、「????」??、????????????????????。?????????? 、 っ??????? 、
????????????、「?????」?? っ?? 。?? ????、????????、 ??? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ???????????
??、????????????????っ 。? ??っ????? ? ??? 。
「?????????」????????
????、?っ?? ??、?????? ?? ? ? ???、 ? ? っ 。?? ? 、?? っ?? ?? 。 ??? 、 、
「????????????? ?
???、 っ 」?? 。 ?????? 、
「???、??」







???????????????、??ッ????。??? ????????????????????????、??? ー ャ 。??? ? 。?っ? ? 。 ???? 。??? ? 、 ー???。 ー ャ???っ????? ー???????。?????ー? っ????? っ?、?っ???????っ 、 ッ???????? 、 っ 。
?????ッ??????????、?????????????? 。 ??っ? 。??? 、 ?????、?????????????。 っ?????、??? ???? 。??? 。??? 、???? 、 っ 。「????????????」??????????






























????????????????、????????????ッ??、????????????????。??? ? ? っ （ 、??? ??ー 、 ー、 ー?ー?、 ー ッ?、? ）。 、 っ っ?? ? っ 。
「??、????っ???」
??? ッ 、?ー???? ? 。???、 。 、?っ? ?っ ? ? っ???っ?、? ャ ャ ー ャ （??） 。 ィ??。 ? ? ??ー??ャ???。? っ 、????? っ っ? 。?????? っ?。? 、?? ?。???っ? ー ー 。……?ー? ャ???? ? ? 、 ー
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未踏峰マチャプチャレ（6，993m）。過去挑戦したクライマーは全員死亡したとか
?っ?????っ???。???ュッ???????、?。? ? ? 。??? ?? 、 ?ャ??（?????ー? ） 。 ??? ? ????。? 、 ィ ? ?
??????????????????? 。?????、「 ッ ッ 」 、??? 。?ー?ー??、???っ??????っ ッ???????? っ 。??? っ ー ー?????っ?、??????
?っ? ッ?? 。?? ? 。 ー?ャ? ? ???? ? ??。?????????????っ? っ 。???ー? 。??? ? ?
?っ?。??? ????????、????????っ????。 ?ィ??????、????、????????? 。 ? ???? ッ ー っ 。?? 、?。? ? 。??? 。???????????? ? ー ャ 、?????? 、??? っ???っ 。 、? ャ ャ ????? 、?っ? 、 ッ? っ??? っ 。???。?ー?ー?????、???????????、? ャ??? 、???、? っ 。?っ っ ?。??? ッ っ 。 ッ っ??? ?? ッ? 。
野
???????ー??????????。????????????????????、??、??????? っ 。??? っ ??ー??ャ????????、????????っ???? っ 。?? 。???????。???????????っ? ?っ 。??? っ ? ィ ??、「 ?、 」 ?っ 。?ー? ? 、 ィ??? ???? 。??? ? ??っ?。 、 ー?、? ?? ? ????、??。? っ 。??? 。??? ? っ? 、 ィ?、「 」 っ 。??? ー??? ? 。 、??? っ
???????
?。??ー??ャ??????????????????、?ょ???? 。 ー ー??? ? ? ??????????、???? っ 。??? ? 、 ャ ャ?ー??ャ???????、??ィ????ー?ー???? 。 ????? ? 、?。? っ 。??? 。 ィ 、??? ? 。???? っ 。??っ っ 。 っ っ??? 。 ー?っ?。 ー ー ? ? 、??? 、 っ っ??。 ? 、??っ ? っ 。??? ? っ 。??? ? っ 、??? 、???????? 。?っ ???っ?????、 。 っ
留
?っ?????????、?????っ?。????????、????????????????。????? 、 ? ??っ? っ 。 〜??? 、 ? っ 。??? ? っ 。??????? っ 。「???????????」?、??ィ??????

































?っ????。???????????ッ????????。??????????????ッ???????? ?っ 。 ? っ ??ー?ー ?、 っ ょ っ ? ゃ????????????。??????、??????? ? っ?? っ 。???ッ 、??? ? 「 っ 。 ? ッ???っ ???? 。??っ っ 、?、? ー?。?っ ? 、 っ?、? ? っ 。 、??? 、 。??。 ? 、 っ??。「?っ?」?、?っ???????ィ??????????、?? 。
?っ?。 「 っ? 」??っ ?? 、 ? 。??ー ? っ ???????、? ? 。 。
???????
????、?????????????????っ???????、??????????????????っ?。 ? 。??っ 。 。 、 。??? 、???。 ? ??、? 、 。??????、? ? ???。 ?????????? 。?
「?ャ??ー????????」?、?っ?。???
??? ュー? ー??。?? 、「 、 」 。??、 っ 、???っ ? 、 っ??? ? ?? っ 、?っ? 。 ー ッ?、?っ 、 ???。 ? ? ? っ?。? ? ?。? ?? ??、???ョ?????? ? 。 っ ョ????????? ? っ 。 ィ
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?????????、????????????。???、?????????????ィ?????????? 。 ィ 、?ェ? ?ッ っ ? 、??? ー?????????????????????。??ョ ?? ュー ? ー??? ? ? …… 、?っ 。??? ョ 。 ッ??? ?? 、?っ 。 ? 、 っ っ 。「??????????????????
??? ?、???っ?ょ?????????。??? ??? 、「???、??? 」
?、?っ?。
「??? ? ??????、???????
??? ? 。 ?????????、 ー ャー ー??? っ 。??? 。??? 。 ョ? ー




















????????? っ??????ー?、?っ 。 っ ???? ? ? ー 」?、? ? っ 。??? ????ー ???っ ?、 ュー?????????。?????、???????????っ 。??????????ョ??? 、????っ?。 、 っ??っ ? …… 、 っ
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??????????。??????、?????（?? ー ??????????????ー??????????????っ?? 、 ィ? っ?。「???????????????。???????
??? 」????? ィ ? っ 。
「????? 。 ャ ?
??? 。 ー ー 」?????? ??、? 。? ????????????????っ???、? ? っ 。??? ? 、?。? ? 、 ー??? 。 、 ，??? ? 、 。??? 。?????? ? 。 ッ ????っ 。 。??? っ?、? ョッ 、?? ?っ 。??っ 、 ッ? ???ー??? っ 。
????、?????????????っ???。????、??? っ 。 ? ???っ 。 ? 、 ィ????ッ???? ッ ッ ッ ッ っ 「?、? ?。 ????????????、 ッ? 。 っ「??????????????」。?、? 。???っ 、 ? 。「??????????????????????
??」?、 ??。 ? ?っ 、?っ? 。??? ?? 。??? ? 、 、 、 、??? 、 ? 、 ??? ッ……、 っ 、?ッ?ー ッ ー っ
???っ?。






???ー?っ????????、 ? ? ?????。????? っ???? っ 、?? ?ー ? 。?、 ー?? ?っ ?、??ー???????????、????? っ ??? 、
????。???????????????????、???????????????。 ッ?? ?、??。 ? ??? ? 、?? ? ?。?? ???? ??? ? 、 。
??、????????????????????????????? ??? 。?? ?? ?? ???ィー 、 ??、 ?? ??? ???? ?ー 、?? 。?????? ? ? （
だれにもわかる遺伝子組み換え食品Q＆A
渡辺雄二著
????、? ??? ??「 ? ? 」。?? ?ょ????、 ? っ?????。?? ?? ?「?????????」?、???、?? 、 ャ 、?????。 ??? っ?? ? ? 、?? ??
?????っ 。?、「 」 ???? ゃ っ?っ ??。
「??????」??????
????? 、 ????? ? 。??、「??? ? 」??「 ? 」 、?? ?? 、 、?? ??、?、 ? ?



















?????????????、??????? 。 ー 「 ? っ?? 」 。?? ??、?、 ?? っ?? ? 、 、?? ? ? っ?ゃ??。????? ? っ ゃ ??、??? っ?? 、?? っ 。
???、??????????っ?ゃ??。 ? ???? 。????? 、? ????? 。 ? ??? ? 。?? ッ? 、? ー?? 、 ? 。?? ?? 、 ??? 、 ? ?
??。?? ????????っ???????、 ? っ??っ????。?? ????ょ ????? 、?っ 。?? ? 。?? 、 ? っ 、?? ?、?? ? 、?? ??? 、
????。?? ?????????、????????????。????? 〜、 ?? ??? ?。（ ）?? ?? 、?っ??ゃ? ?、? 。?? ?、??????????。?? ゃ???、 、?っ??? ??。????? ??、?? ? ??、 ァッ ョ?ョー、? ォー
着物リサイクルのファッションショー
1996．10．19新宿都庁ステージを終了して














???????、????????????? ?。?? ?? ? 、 ???っ ?っ ゃ? ??っ?ょ?、???? ??? ??? 。? ????、??? 。?っ ? 。?? ? 。 ? 。????? ? 。?? ??? ??? 、??????っ??????? 。?? ー ???? 、?? っ?ょ? 、?? ?? ? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 、
????っ???????????っ?、?? ?、??? っ ……（?、??????????）??????????????。???、??ゃ???? 。 ?? ?? ?っ 。?? ???? 、?? 、 ょっ ー? ??? っ ? 。?、 ??? ?????? 、 、 ???????? 。?? ?? ??? 、 ー ー?? 、?。 ? ?? ?。?? ?、?? 、 っ?? ッ ? ?? 。?? ? 。?? 。?? ????? ? 、?? ?? ??っ? 、??? ?? っ っ 、 ッ?。
?????、????っ????????。 ? ?。?ッ???? ?。???? ??? ? 。????ッ????? ? ??? 。 ??? 。?? ? ー っ 、?? ??? 。 ??っ??? 、?? ?? 、?? ?? ゃ?ょ 。?? ? ィ っ ゃ 。?? ??? ? 、?ょっ ? 。?? ?? ゃ?、 ?っ 。?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ??? 、?? ?? ゃ ??? っ? っ ゃ 、?? っ 。
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????????????????? ?? ?? 。?? ???? ょ 。?? ? （ ? ）?? 、 ー っ 。?ょっ ?? ? 、 ー 、?? 、?ゃ?? 、? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 、?? ? ?。?? ? 。?? ? 。?? ?、?? ? 、?? ?????。?? ??? 、??っ ? ……。?? ?? 。 ? ? ッ??。 ?? 。??。 ?? 、??
?????????????っ??、???? っ ?。?? ???。? 、?? 。?? ? 、?? 、?。 ?? 、 ? ??????? ??????。?、?ょっ??? ? 。?? 、 ? 「????」っ?、??? 。 ? ? 、っ 。?? ?? 、 っ っ?ゃ 。?? ? ? 、 っ っ?ゃ 。?? っ??? 。 ?? 。?? ? ャ? ?????? ? 、? ???? 。?? 、??????、?????????。????、???? ???っ??? ゃ ょ。 、??????
?ょっ????っ?????。??????? ?? 、 ???。???????? ?、 っ??ゃ 、 ???っ 。?? ?? ??っ ゃ? ……。?? ? ? ー 。?? ? っ 、?? ッ 。?? ?。??? っ?? 、 ???? 。?? ? っ 、???????????????????、??????? 。?? ???? ????? っ 、??????? 、 っ??? 、 ァ ??? 、 っ ? ??? ョ??ョ? 、?? ? 。?? ???? ?っ ? 、 ?
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??ゃ????ょ???。?? ?? っ ? ??ゃ?????。 ? ?、????? ??? 。??????????っ ? ? 、 っ?? ??? ? っ? 。?? ??っ 、??っ 。?? ? ー?、 ? ???、?????っ ? ?、 ー?? 、 、?? ……。?? ??? ? ?????????????????????っ??っ ゃ 、 ? ? 。?? ? ?? 。?? ??? ォ〜ッ?? ?? っ??っ 、?? ょ?? 、 ???、 ??? 、 っ?? 、? っ 、
?、??????????????、?? ? 。??
??
??? 、???〜 、 っ?、 ? っ ????。?? ? っ 、????????????????????、????? っ 、?? ? っ っ?? ?。?? ??? っ??っ 、? 、?? ??、?。 ? 、 っ 。?? ? ?。?? ッ ? ? っ（???????）、??????っ??っ?、??? 、（????）??っ???。???っ????ッ ー ー 。?? ? ?? ? 。?? ??? ? 、?。 っ 、
???????、????????????? 、????????っ??、 っ 。?? ?? ??。 ???? 、?? ??、? 。?? ? ? っ ゃ???、????っ?? ???ょ。????? っ 。?? 、 っ?? 、 っ ???? 。?? ??っ 、 、?? ?っ?、?? ? っ 、?? ゃ 。?? ??? 。?? ??。?? 。?? ?? ー っ?? 、 ?? 。?? ? 、?? ?? 、 。?? ?? ?????? 、?? 、 。
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??????????????????、?? ー 、?? ?????っ 、?? 。?? ???っ ?、 、??っ??? ? 。 ?? 。?? ??、?? ???? ? 。 ??? ? っ っ 、?? っ?、?? っ 、 ?? 、っ?? 。 ? 。?? ??? ゃ?? ?? 。?? っ ……。?? 、 ?、?? っ ゃ ? 。????? ?、?? 。?? ??? ? 。 ??ー
??、?????。?? ?? ???????????、 ????。?? ? ? ?????。?? ???。 ? 、???っ???????、???????????? ????? 。??っ?? 。?? ? 、?? ?? 、??? ?。?? ? ?? 、 っ?。?、 ?? ー っ 。?っ ?? っ 。??? 、
平尾輝子さん











???????っ???????。? ??? ょ?。 ????「 ???? 」。?? ??????、 ??????? ゃ?? ?? 、?? ?? ??? ? 、??ゃ 。?? 、?? ? っ????、???????ゃ???っ ??? 。 っ 、?? ??? ょ。?? っ? ー?? 、????? 、 。?? ?? ? ???。?? ?、 っ 、
???、????????っ??、????? ゃ????。?? ?? 、 ??????????? っ?、 ? 、?っ ? 。?? ? ??? っ?? 、? ? ???っ 、 っ?? ? 、 、?? ?? 、 ??、 ?? っ 、?? 。?ょっ ? ? 、?? 、 ?。?? ??? っ 、?? 、 ? ?、?? ー??。 ? 。?? ??、 ー?? ?。?? っ 。???、 ? っ ??? ???? ゃ 。?? っ ? 。
????????????? ? ? ?? ?? ?、??? ? 、 っ??「??。 ょっ ?。?? ?? ? っ? 、??? ゃ 。 。?? ????? ?。 ??? ?、 っ?? 、 。?? 。?? ?? ? 。?? っ 。?? ???ゃっ ? 、 ??? 。? 。?? ? ? 。?? ? ゃ ????。?? ??っ ょ 。?? ?? 。?? 、?? 、?? ? ー?? 。
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????、????ー??????????? ??、??????ー?っ ???? ? っ ???、??? っ 、? ? っ?、 ? ? 。???? 、?? ? 。?? ?、 。??、 。? 、 、?? ??? ょ 。?? ?? ゃ 。?? ??? ???? 。?? ???〜。?? 。?? ??? 、 ァー?ァー?っ? ?? ゃ ????。?? ?? 、?、 ?ッ ???ゃ ? 、 っ?? ??。? ?、?? 、っ 。?? ? ?? ?
?、??????????????????? ?、?????????ょ 。?? 、? ? っ?、 ゃ 。?? ???っ ? 、????????? 、??。 、?? っ ? ?? ??? 、 。?? ?? ??、??????????っ???? 。?????? 、 っ?? 、 ッ?? っ ッ 。??っ ? ? 、?? ??。?? ?? 、? 、 っ?っ ?? ?? ?。???? ?、 。?? ?、 ゃ??、 ??ャ? ?? 、 ??? ? ? 。?? 。
?????
???????????????。????? ??? 、?????っ??????????? 。?? ? 、???? ???????っ???、?????? ッ?? っ????、 ? ??? ??? 。?? っ? 、 ? 、?? ??。?? ?? っ?? っ?ゃ??、?? 。? 、 ???? っ?、?っ?? 。?? 、 ?、 ? 。?? ??っ 、 。?? ァー ? ??? 「 ょ?」っ 。?? ? ??っ ……。?? 、? っ????。???? ?????　　
@　
?????????????




















































































?????????? ???、????????? っ???。??????????。 ??? ?。??? 、 ?? ???? 。???? ???。 っ ???? っ っ 。??? 、?ョ? っ 、 ゅ???っ??、 ??? 。???ー っ?。??。? ?? 。 ー??? ???? ? ?、??? ? っ 。??? 、??? 、??? ?? 、 っ??? 、
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??????っ????。??? ? 。???????? 、????? ?? 。?? 。??? っ 、???? 、 ?? ???? ?? 。? ???ー???っ っ 、??? ??? 、?? ???? 、????? 。??? ???、? ????? 。??? ????、 、??? っ 。??? 。??? 、?? 。?????? 。??? 、??? 。
?????、??????????、??????????。 、?。? 、???? 、??? ー ー ? 。??? ? 、??? ? 。??っ っ 、???。 っ?、? 。??? 、 、 、??、 ? っ 。??? ? っ???????
関紮薫












???????。??????????、????????????????、? ? 。??? ? っ 、??? ? 、 ェ ー（???）?????ー?ー??????? 。 ー??、?? 。??? ????? っ? 、? ャ???? ゃ ゃ 。??? 。 。 ー?ー? 、??? 。
??????????。?????????????????、??????っ 。???ー? ー????。?????、 ? ?? 。??? 、 。??? 、 ュ??? ? 、??ー???ー?ー ? 。?????? 、?ー???っ ? ? 。??? 、??? ? 。 ー??? 、?? っ??? 。 、??? っ ???? 、 、??っ 、?? ? 。??? 。

























????????、??????、???。????????????ょっ??っ 、 ???? 、 、??? 、??。? ー??、 っ 、 ュ ィ?? ? っ ?? 、
?????っ???っ?。?、????????? ???、??? ? ?
??????? ???
?? ????????? 。 ? 、??? っ???。「 ? 」「?ゃ?、???????」。??、???? っ ゃ??? 。??? ?? 、??、?? ????、??っ? 、 っ ゃ??「???、? ??。 ー?ッ?ー?っ 」 っ??? 。 ゃ、??? ????っ 、??? 。 ?、 っ??? ??????????? ? ? っ
???。?????????????????????っ?????、????? ? っ?。??? ???? ?、??? ャ?? 。??? 、 っ??? ょ??????????っ??? 。??????っ ゃ?、? 。??? 、?っ?ゃ???、??。「?? ???。??? 」。??? 。 、????? 。??? ?、 ???? っ ? 。????、??? っ 、 っ?ゃ? ?
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?、「?っ???????????、?????」?????? ? っ??? ー ー???????? （ ） 、??? 、 ? ???、 ???っ???????? ? ????ょっ?????????、??????? ? 。 ー??? 、「? 」??? 。????? ー?ー??? 、「?? ? っ 。??? 」 、?? っ 。?? っ ?????? ???? ??????、 ???っ 。 っ??、???????っ ?????? 。????? 、??
?????????????????。??? っ ???。? 、 ????? っ ????。??? ?〜 ー「???????????」???????っ ? 。????? 。 ゃ（?????）??????。?????? 、 ??? ー 。??? ? （ 、??? ィ ??）? ? 「??? 」 、 っ??? ? っ 、??? ? 、?? っ 。??? っ????? 、??? ?、???
?? 。????? ?? （ ?? ）
?????「???」?????「???」??????????? ?????????? ?????? 。
????、???、???、??、? 、? 、 ?、 ???、 、 ?ッ??????? ?。??? ? ???? っ 。??、 ー ー?? ?。??? ??、?? （ ｝ ー｝??? ） ? 。??? ー ッ?? 。
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?????、? ???????? 。?? 」?? ??。 っ ??? っ 。?????? ?????? ???????? ??????っ?
???????????（??）
????? ?? ? っ?。 ???、???????、????????
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????。?? ???、「?ッ?、?ョー ?? 」。?っ??????? 。?? ?、 ??? ?、 ?????、 ??、 ? 、?っ??、????? ???、????? ????? 、 ? ?????????? ? 、?? 、?? ?、? 。??? 、?、 ? 、?? ?? 。?? 、? 、??、 ? 。?? ? ??? 、?? 。?? 、???、 ッ 、 、
???????っ??????。??、 ?????、?? ???。 、?? ??? 、 ?
?、????「???っ?????」? っ ??????。?? 、??????? ?、
?????、?????????? っ ?。?? ?、??? ?っ????? ?




????????? ?、???? っ 。?? ??? 、 ???。
「?っ???????」? ー???????? ????、「?????? 」??
?、????? っ ょ?? ?? っ?、 ? 。??????????? ? ? ?
「????????」。???




?????????。?、???? 。 ?っ??? 、?? ?っ?????????? 」?? ?。 。?。 ???。 ???っ 。??????、 ??????? 。?? ???
?????????????????? 、?? っ っ 。?? ???????????、 ???? ??っ 。「?? 」?? 、 、 。「??????????????????????????????」
??ょっ???、???????? ?? ???っ?????? 。? ???? っ 。??????。 ー ??っ ?。??? 、「????????っ???」。???? ??、 ? 。?っ 「 」。?? ?。????、 ? ? ??? ?。「 っ?? っ? 、?? ? ?」 ? ゃ????。???。????っ?? 。????? 。?? っ 。 ??っ 「? っ? 」??? ??? っ?。 ??? っ 。 っ?? ???????。????????
????????っ?。????? …… ? ??? 。???????????? ????????????? 、?? ?? ?。「
????????????」?
???? 。?? 「?? 」 。?? ??、??? （ 、?? っ ?）。? っ?? 。??????。???、????っ??????、?。?っ ? ??? ゃ ゃ 。?っ ? ょ 。
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???????????っ???? ょ。 ??? ?????、?????? ??。?? ?? 、?? ? っ 。?? ???? 、? ??? ? 。?? ?? 。?? っ? 、「 ゃ???」 ?? ?、?????っ?。? 、 ??、 ??、 ???? っ?、 っ?? ?っ????。 ? ??? 。? 。?? ?? 「?」。?? ????? ?? 、?っ ? 。 ?






















???????、??????????????????、????? 、 ??? ?。??????? ? 。?? ? ー?? 「 ??? 」（???）???、????????? ???。?? 、 ? ??????、?? 、 ????? ???? ???? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、?? 。?????っ??。 ??? ? 。?? ??、?








??? ????????????? ?????? ?????。 ? 、 、 、?、 ? ? ??? 。??（ ? ??）
??????????。??????????? 。? ????? 。（???? ）
「『???』????????」
?????????? ? ……??? 「 」 ??
「???」??????? ? ィ
???? ?????ー ?、???? ? 。 っ?? 、?? っ ?????? 、（?????）???? っ 。???? ??? 。「???????????」
??????? 、 ??????? ? ??? 、??? ?
?????????????、???????? ょ 。 ??? 、???????????? ???? （?? ? ???、?? ??、 ?? 、?? ? 。
「????????????」
????????? 「 ?? 」???? ????ー???ッ???????、?????????? ?ー ?? ??。?? ? ? ー ッォー??、??????? っ?????? っ 。
????????????ッ???ィ?ー




?????? ? ??? （???? ）?? ? 。?? ……。?? 、?ー 、 。?? ?????? ? ??? ? っ 。?? ?? ?、?? 、 ?? （?? ???） ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。
「?????」???????
???????????????????】 、 ?。?? 、??っ???、 ????? ? 。?「 ???」 。?? っ?? ? 。 ???、 （?〜 ） 、?? ??? 。 ????? っ?? ?、????????? ? ??? 、 ?っ 。「?? 」 ???? ???? ?? っ??。 ?? ょ? 。?? 「 」 、 ??? ?? 。?? ??、 っ?? ??。 、?? ? ?。
??????????
?????、?????、??????。









????????????????????????????ッ??????。???????っ?。????ー? ????? っ ????、????? 。 ???? 。 ??、?? っ?。 ?? 。??? ? 、???、 ????。 、??? 。 ッ ? っ??? ? ? 。??? 、 っ 。
????????????????、??????????????っ?、??????????????????、「????????????、???????????????ー 。 ?
?、? 」?? ? ?っ 。???、 ? っ?、? ? っ 。 ? ???? 。? 。??? ? 、 ???? ???、
「????????」
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?????????っ??????っ?。?っ?????? 、 ? ??っ????、???っ ??っ?。?? ? 、
「???????。??????????????
??? 。 ー 。 ??? 」??? 。 ョッ??? 、 、
「???、???????? 。 ? 」
??っ 、 ?? 。
「??? っ っ
??????」
????????????っ???っ??????、??? 、 っ ? ???????? 、??????? ??っ?。? ?? っ?、 っ 。
「????ッ??????????????、??
??? ? ? 」?? 、
「????? ? 。
















????????????」?????っ?。 ??ー?????????? 、 ?????????っ???、 ? ?? ??? 。??? 、??、
「?????????????」
??っ?? っ 。 ?、
「??? ?? 、 ??????
?ゃ??」??? 、???っ っ? っ 。??? ? ? っ 。???、 ? 、 ー っ???っ 。??? ? 、???? 、 ? っ?。?っ っ 。??っ 、??? ? っ 、??? ー ー っ 。?、
「??っ?、??っ?」
??っ ?? 、
?????、??????っ?。??????? 、 ???ー???ッ??? ? ????、 ?????????? 、 ? ? ???? 。 ????、 。 。
「??????????ょ?」
??? 、 っ 。
「（?? ） ? ????????
























?、?ー????????、???っ????????、??????????????????????? ? ? 。 ? っ?
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?、? ー っ 、?? ? 」?? ?
「??????? 」
??っ?。???? ? 、? ッ ???? ? ? ?。 ???? 、 ???。 、 ? ?ッ??ョッ 、 ???? 。 ? 。
「?ー??????????? ???っ?
?、? 。 っ??ー?? 。??」????、
???????????
「??????????」
???????、????????????????? 。?? ?? 、
「?????? 、 ッ???????
?、? ?」?? ? っ 。?????????? ? ? ????????、???? ???? 、 っ?。??? ? ? っ
?。??? ? ??っ? ?。 、??? 、 ッ??? ? 。??? 、??? 、 。??? っ??っ 、?。? ????、??????????????? 。
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?????????????????????。??????????????????????。??ー 、 ??????????っ 。????? っ 、
??、????????????????????っ??? 。 ?っ?。?????? ー ???? 、 ? ? 、
「???????????????」
????? ?。??? 、 、 ??、??? っ? ???? ? ??? ? 。??? ー 、??? ? っ??っ 。 ょ????っ??、??????っ??????。???? ? 、?? ? 、「???ゃ?、?????????」












??????、??????????ッ?????ー?????。????????????????????? っ 、?? ???? っ 。?? ??ッ 、?? ? ??。?? ???? ??? ? っ 、?? ? 、 ょ?? 。? ?? ??っ??、?????????。?????????? 、?? 。 ??? ??っ ょ 、?ー??ー??ー?
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?????????????、???????、?????????????????? 。?? ?、???????????????? ?。?? ?。 っ 、?? ?? ? 、??????。????? 、? っ?? っ?? 、 っ ゃ?? ????? 、???? ??。 、?? ? ー??、 ? っ?????、????っ?????ッ??? ッ ?ー 、?? ???? 。?? ??? 、 ? っ?? ?? 。??、 ?? ?????? っ 、???? 。???? っ?っ ?、
??????。??????????????、 っ ? ???。?? ??? ???????? ????、?? 。???????????っ?。?? ???? ? ??、???? ??? 、 ?????????っ??????。
???ッ????ー???っ????ョ??? 、 っ ? ー?ー ?。?????????、 ????????? ? 、??? 、 ? ???? ????? ??? 。?? ? 。?? ? ? ???。?? ???? ?? 、?? 。?? ??? 、??????????、?????????? ? ??。 ????。???? ??っ っ?? ? 。??????っ????? ???。???????????、??????っ????????? 、??
????? 「 ャ?」。 、
9
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?????????っ?????????っ 。「 、 」?? ? 。 、 ? っ?。 ? ?????????、?っ?
??????????????。?? ??????っ?。????、 ??、??ッ ??? ??? 。??っ ???っ ょ っ 、 っ?? 。? っ ? 、?? ?? ? っ??。?? ? ??、 、?? 。?? ?? っ 、?? っ?（ っ?? ? ） ?、?? ? 。?? ?? ???? ?っ? 、?? っ 。 っ??っ ? ??、 ???っ??っ? 。?? ??? 、 っ?? ???? 。??????????
???、????????、???????? ? ?っ っ?。 っ??っ?。 ????。「 」 。「 っ?? ???????????」???????? ? ? ???。?? ?? 、 ??????? っ 。? 、?っ ??、???、 ?? ? っ??。? 、?? っ 。 、?? 、 ? っ?? ??、 っ????? 、?? 、 ? 。?、 、 っ?? ???。「??????」「???、??????
????????? 」「?? 。 ??っ 。 ?? 。?? ??????、 っ
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????」「?????。……??????? 」「???、?????。 ??っ?? ょ 。 、?ゃ、?? っ?? ?。 ???? ? ? ）?? ? 、 、 ょ ょ?。 」（? 、?? ? 。? ）?? ?、 、?? ? っ
???????、?、?、????????? ????っ? ? ? っ?。 ? 、??????????、 ?ァ っ 。?? ???? 、?? ? っ?、?? ???? 、?? ? 、??。 ???? 。
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?????っ??、???????????? 、 ? ?。?? ????? ?? っ?。???
??、?????? ????
???っ? 。?? 、 、??。 ??? 。?? ???? ???? ? ??、 ?? っ 。?? ???。????? 、 ??ッ?? 。?? ? ? ???? 。 、?? ?? 。? ? ?ょ? ??? ? ?? 。?? 、
???????????????っ?。?? ???? っ 。 ??? ? 、??? ? っ 。????? ???、 ???? ?? 、 ??? 、? っ 。?? ? っ 。?? ??? ? 。?? 。 、?? ?? 、?????????……?????っ?。?????? 、?? 。 。?? ??、? ??? 。 っ 、 ??? ? ? 。?? ??? ー 、?? ?? 、?? ? 。 ー?? っ 。?? ??? 、??っ 。 ? ? 、???ー??ー??ー?
?????????????。??????? ?、???????? ……?? っ?。? ? ?っ?、 ? 、?? ???? 。??、 ??? ?。?? ???? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、???、 ?? 。「?? ??? 」??っ?。???、 ? ??? 、?? ?? 。?? ??? 。????、 ???? …… ???、? ……??。 ? 、???……?????????。????
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?っ???っ??????、???????っ ? ? 。 ???…… ? 。?? ? ? 。 ??? ?? 、?? っ ? ? 。?? ??? 、 ー
??????????????。???ー?? 。???、?????????????????? ? ??。??????、?? ?? 。?? ?? ???????? ? 。






?。?? ?? ?? ?」?? ?? ??? ? 、 ?? …?? ?ょ? 。??? ? ??? っ 。 ??っ 、?? ??「? 」?? ??、?? ?、 ? 。?? っ?? っ?、 ?? 、 ィ???ー??? ? ???????? 。?? っ? ?、「?
















????。?????????????。??、 ????????????ッ 、?? ? 、? っ?? っ ? ……。?? ?? ? ッ?? ? 、 「??? っ????????????????????????? ? 」 っ?????ー ョ? 、??????? ? ?????っ 。????? 、???? 。 ? 、?ゅ??????????? 、 っ?。 「 ????? ? 、?、 ??。 ??? ? ゃ?? ー。 、?? ー。? ?? 、?? 、??? ? 。??……。?? ??? ? 、?? 、 、 ??? 。 っ 。 っ
??????????。?????????? ?????。 ??、?? 。?? ? ?? っ 、??っ ? ?、 ????ー??っ?。?? ???? 、???っ???。??? ?? ??







??????????ー????? っ???、?? ?????、???? 。?ー?? っ 。?? ??? ー?? ??? ょ 。?? ?（ ）?? ? ? っ?? ?? 。 ???????? 、 ?????? ???っ? っ?? 。?? （? ?? ）?? ???? ?。?? ?、??。 ?? ?
??、????????????????。?????????? ??。?????????ー?????????????? 。?? ????? ?? ー?? ?? 。 ????? ?、?? ?? 。?? ???? ? 、???? 。?? ? 、?? ??? 。?? ??? ?? ??? 、?? ??? ?。
?????????????ー??????????。??????? 「?? ?」? 。?? 、 ??? ??? 、 っ?? ょ 。???? ??? ??? ?? 、?? 。 ー?? ??、?? 。?? ??? 。?? ?? ー 、?? ?ー ???? ?ー?、 ???? ? 。?? ????? ?。?? ? （ ）





??????????????????? ?????? 、?? ? 、 ????? 、? ? 。?????? ????。「 ??」 。?? ?っ? 。?? ? ??? ????。 ……。
?????????????? ?????????
「『???』????????????」?
?っ??? 。??????? ?、 ? ? 。 ??? 。??、「 っ 」 。「???????????」???っ???????、?? ? ??? 。? ? 、?っ ? ? っ?。「???」?????
????? ??
「????? 。 ?????
????? 。? 「?ー」 ョ ????? ?? 、???? ?? ??? ?、 ??? 。 ?? 、 、．?? ??? っ?? ? 「 ? 」 ??? ? 。 。
???????????? ????（??）?? ??? ァ?? ??????? 。??、 ? ?、 、 ??? ?? ? 、?? ッ 。?? ?? ??っ 、 ???? ?? ョ?? 。??? ????? ??? ?? 。? ???っ ? ッ ー?? 。 ? 、?? ? 、 。
「???????????????????




?????????????????????????????? 、 「 ュー ???????」 ?。 ?? ?? ?? ?? 。 、 、?? ?? 、? ??、 。?、 ?（ ） ??? ???。 ? ッ ???? ???ー???????ー?ー????????????っ?? ? 。?? っ 。「?? ?? ??? 」??????? ? 。?? ?? ?っ?? ?? ? 、?? ? 。?? ??? っ? 、?? ? ょっ 。
「??」っ????
???????????????????? 、 ???? っ 。?、 ?? 、 ????? ? 。 、?? ??? ??????? ?? 。?? 、 っ っ????、?????? ? ?っ?。?? 。 。?、「 」っ 。????
そほしと




??っ?。? 「 」? ?、?? 「 ? ー? っ ???」??? ? ? 。 ??? ???? 。?? ー?? 。 ョ?。?、 ? 、 ? 。???? ???? ????? （ ?）?? ?? 、?? 、?。 ???? ?、 ?? ????? ??。?? ??????、????? ? 。 ?、?????、 ? ? ?? ???。 ッ?? ァ ?? ? ???????? ?。
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????????? ?????????????? ??、??? （?） っ 。 ? ? 、?? ? ー ー 。? ?、
????????????????????????。????、 ?????
?? 、 っ??。 ??、 っ?。 ? 。? ? ??「?????? ??」??? ??。?ー??ッ???????? ?? ???ー ッ 。 っ?? 、 ? っ 、?? ??? ???? ??? ??、 ゅ ゅ っ??。 ?? 「 ?っ????? 、 」 。 。?? っ 。
??????????????????? ?????? 、 ッ?? ?っ 。???? ?? ? 、 っ ?????? ?? （??）。??? ? ? ? っ?? 。? 。ォー ?? ???????????????。 ?? ? っ 。??、? ……????? ?? （ ）?????ゃ?????????、???????っ っ 。 っ ??、 っ ??。




















?「???????????」??、?????????????「?????????」?「????????ー??????????? ー 。「?ァ???? ィ 」 ? 、????? っ 、????? ュ 。?? 。?? ????っ ?ッ??、「 ? ?っ??」 ? 「 」 「 」?? ?? ?ー ??? ??。?? 「??」、? ? 」?? 、 。?? ?ー 、 ???? ? ??? 、?? ? ???? ?????? ? っ っ?? 。??????????????、「 」??????? っ???ー?ァ?????ィ??????
????????。??????????? ??????????（??????????????）、?????ー ???? ?。?? ??? 、?? ? ー 、?? ? 、???????????? ??? 、????? っ? 。?? っ ?、 っ????????????????、?




????????????ャ????ェ? ィ ?「???ィ??????」??、????? ?? ??、???? ??? ??。 ? ????、 ァッ ョ??ョー????、 ?? 、 ッ?ー ? 。?????????????ァッ?ョ ョー?（ 「 ? 」?ー?、??????????）、?????ュー?? 。? 、?? 、??? ??? ?。
??ー?、?ー?ィ???、???????、????????? っ ? 。「???????ォー?」??
?????、?? ー ???? 。??ー 、 、?ー??ョッ?、? ???? ? ?? ? 。???????? ??? ????? 。 、?? ???。 。?? ?????〜?? ←? ← ュ←?????????? ィ ??? （ ）?? ??????? ???? ?? ッ?? ??。?? ??子
?ュー??????????（???????? ー ???????????、??????ュー???? ?? ????? ?? ??、?? ? ????? ?? 。 ??? 。???? 、?ー ??? ? 。?? 。???? ? ?。?? 、?? ????。?????????。????。???、 、???????。??????
???。?????????
潜 講鞭欝瀦
?????????。?????????。?? ???? ???? 。 、?? ??? 。「?? 」 ??? ?、?? ー?? 。?? ?????、?????????????。?????? ? 、???? ??ー?? 、 ????? ???、?????????????。? ?「? 」???? ???。
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〈?????ー???〉
???????????????? 「 っ??」????????っ???、「?? っ?? 」??? ? っ???。?? ????「 ??? 」「?? ??? ?っ ???? ???? 、「 」?? 「???? ??」 ???? ? 。????? ?????? ? 、?? ?????ー???????????、?っ???
??????っ?。??????? ? ??、? っ?、 っ っ． ?????っ??、?? ?。?? ??? ー ????? ? 、 ー? ??? ??? ? 、?っ ? っ?? ??、?? っ 。?? ???、 ー?? ???? 、?、 ??? ー?? ? 。 ????????? ー?、?? ?? 、?? ?????。????? ???? 、
????????????????、?っ ?。???? 、???? ?????????っ????っ 。?? ? 、「???? ?」????? ??っ ? 。?? ? ー ? ?、?? ???。 っ 、?? 「?? 」?っ ??? ?、 ??????ゃ??????????????? 、??? 。?? ???? 、?? 』?? ? 」?、 ???っ? 、?? ? ? っ 。
→???ー?ー
???????????????、?????????????。 ? 、?? ? 。????? ???? っ?。 っ?、 ? ???? ?? ? っ 。?? ? ? っ?? 。?? ???????????????。??????ー?????。? ??? ?、?????っ?? ?。???（???? ）?? ? ??、 ??? ??? ??「?? ? 。
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?．
????????????（????）???? ?。?? （ ? 、 ??? ?）、 、 ??。 ? ー??。????????????。
??ッ?? ??（＝??? ?）?? ? 、?っ ???? ? 。?? ?? ?）?? ? 、 、?。 、? 、 、
?ー??、???????????????? ?っ ????。???????? 。?? ョ? ー?（＝ ）?? ???? ?、 ー 、??、 、??、 ?? ?? 、?? ? 。??? （＝ ）?? ????、 ? ?（ ）、?? ?? ? 、 ???? ? 、?? ー ? ?。?? ????? （ ? ）?? ??? 、 っ?? 。 、?? ????? ?? 、?? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（＝ ）?? 、 、 ?????? ??? ?。 っ?? 、?? っ????? 、 ??? 。?? 。??? （＝ ）?? ?っ?。?????????、????っ?????? ? っ ???。 、?? 、 ? 、 ???? 。?? ー ?ー （＝ ）?? ? ? ??。?????? 、???? 「 」 ? ?? 。??? （ ）?? ????? 。??? （?? 。 ??。
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?????ッ?（????????? ? 、???? 、 ??? ???。? ?? ?。??ー ー（＝ ）?? ? ? ????、 ?っ 、??????? ?? 、? 、??、 、 ? 、?? ???? ? ? 。??? （ ）?? ??。 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、? 、 、? 、?、 、? 。 、?? ? 。???????ー ??? ー ? 。????? ー ュ、 、 ?、?、 ? ?、 、??ャ ?? っ 。 ?
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ?? ッ?? ??。?? ? 、?? 。???????? ?? ?? 。?? ? っ?? ??。?ー ー? ???? ?ー ー ッ 。?? ??? 。??、 ? ??????。??????? （ ） ? 。??ー ??? 、 、?? 、 、?? ??? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ????????????
?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? 。?? ?? 、?? ー っ ???????? 。?? 、 ?ー 。?? 、?? ? 、?? 、? （?? ??、?? ?????）???? 。?? ー ? ? 、?? ???。? ????? ? 。?? ー ? ??? ???? ???? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、???
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???????????? ?（? ? ? ） ? ?ー??「 ??」。??ー? ィー? 、 ??っ ? っ 。?? ??? ? ? ? ??? 、 、「 」?? ? ? っ? 、 っ?? ょ 。?? ? 、?? 。???、?????????「??ー????」「 ? っ ? ?」????、 ー ー ? 「?? 」「 ? 」?? 。?? ??????? ? 。?? 。?? ?? 、 ??? ?ょ 。 っ???。?? ? ? 。?? ? ? ）。






?、??ュー??? ? ?? 。???????、 ??? 。??? 「?? 」??? ? ? ?、??? 、????????「???」???????? 。「????????」「?????

























????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 ?、????????? 。?? ??、?? ? 。
?????????????????????。????????????。 ? 、?? ?、 ? ?? ??? 。 。?? 、 「?」 ??「??」、??????「????」?????、 、?? ?っ 。 （ ）??ー ー、 ー、?ー ー??、?? ?ー??? ??? 、?? ? 。?? ???、 ー っ?? ? 。?? ??? っ ?? 、 っ?? 。???（ ）?? ?? っ???。????????「 ??」 。?っ????? 、
??????????、??「?????」??????????。????「 ?」 、?っ??? ?。 （ ?）?? ???? 。????????。????????? （ ー?ィー っ ー ゃ???）。??????、 ュー ???? ?。?? っ （ ）?? ??? ? 、??? ?? 。?? ? （??）?、?っ ? 。?? 、?? ッ?ー???? ? ???。?? ? ャ???。 ? ?。（ ）?? 。
?????????
?????????、?????? 、 ????? ??????????。?????? 、 、 、ュ???、 。?ョ???????。 ????? ????? 。（ ）?? ? 、 、?? ?っ??。??????? ?????? ?? 「?? 」 ?? 、?? ??。 ?????。???????っ???っ? っ 、?? ? 。 （ ）?? ー? ? ィー?? ??? っ?? 、????? ?? 。?? 、?? ????? ??、 ?????
????????????。??? ?? ??? っ???「? ????」 ????。????? っ 。?? ?????? ?? 。?? っ 。?? ??? 。（ ）????? ?? 「?? 」（?） 。?? ? ヶ??、 ? ??? ? 。?? ??????? 、 ???? ????? ???。 ?? っ 、?? ??。?? ? 、?? っ 。 （ ）
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???????????????、?????????、 （????? ）?? ???????? 。???? ? っ 、??、 、?? ????。?? ??? ? 。?? （ ） 、?? 。? ???? 、 ? ? 。?? ? 「『? 』 」?? ?? ? ?。?? ?っ 、?? 「? 」 っ?? 。 ? ? 。?? ????? っ? 。 ??? 。?? ??? 、???? 、 っ?。 ー


















「???????????」?????????????????????、??ッ 、 、????、 ? ??? ?????? ? 。?? ?? ?? 、? ?? 。 、 ??? ??? ? ? ー ??。????ー?? ??? ? ?
?????? ? ?っ??????。? ??? ……? ? ?? ? ? 。?? ? ??
国税緬脳㎜㎜????????
???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ???。 ?? ?? ????????。「??? ?? ?」??????、? ?? ?? ??。．????????【?????????????????】


































?????????ー????????????????????? ??? ? ? ? ???…?? ????「 」 ? ? 、 ?? ? 、? 。 ? ??????? ェ ー?…???? ? ????? ?? ? 、 、? ? ? ェ ー ?? ? 。「????????????? ? ? ???? ?????? ?? ?? 」、「 」、「?? ????」、「 」．「 ャ ィ?? ? ? 。 ???????? ? ????? …? ?? ?? ?っ?、 、? ?? ? 。
????????????… ???? ???? ?? ? ?? ?【?? ?】? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ???? ???? 、 ?? ? ? 。 ????? ?? ????? ??? っ 。???? ?? ? ョ? ?? ? ?? ? ?? ? ?、 。?　　
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